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NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL• Monterey, California 
284 earn graduate degrees 
Two Navy lieutenants will be recognized as the top graduates at the Naval Postgraduate School's 
summer quarter graduation at 10:30 a.m. 
today in King Hall auditorium. 
Lieutenants Thor D. Aakre and 
Michael A. Dorko will receive their 
master of science degrees and the 
Monterey Peninsula Council Navy 
-League A ward for Highest Academic 
Achievement, presented quarterly to the 
graduating Navy, Marine Corps, Coast 
Guard or National Oceanographic and 
Scholastic achievement 
15 U.S., three allied 
officers excel 
Lt. Thor D. Aakre, USN and 
Lt. Michael A. Dorko, USN -
Monterey Peninsula Council Navy 
League Award for Highest Academic 
Achievement 
Capt. Lili D. Mann, USAF • 
Naval Postgraduate School Outstanding 
Academic Achievement Award for 
Department of Defense Students. 
Capt. Johann Thoma, German Army -
Naval Postgraduate Outstanding 
Academic Achievement Award for 
International Students 
Lt. Kent W. Kettell, USN -
Naval Postgraduate School Superior 
Service A ward 
Lt. David L. Schiffman, USN -
Military Operations Research Society 
Stephen A. Tisdale Graduate Research 
Award 
Lt. Michael A. Dorko, USN -
Chief of Naval Operations Award for 
Excellence in Operations Research 
Capt. Karl M. Schmidt, USA -
Army Chief of Staff Award for Excellence 
in Operations Research 
(continued page 4) 
Atmospheric Administration Corps 
student or students who have excelled 
academically. 
Guest speaker will be Rear Adm. 
Philip A. Dur, ~irector, strategy and 
policy division in the office of the chief 
of naval operations. Dur's previous duties 
include: defense attache to France; 
commanding officer of the USS Yorktown 
(CG 48); commander, Cruiser-Destroyer 
Group EIGHT; director for political-
military affairs, National Security 
Council, and staff member in the office 
of the secretary of defense. 
NPS will award five doctorate degrees, 
three mechanical engineer degrees, one 
electrical engineer degree, 11 master of . 
arts degrees, and 265 master of science 
degrees. Eight students earned dual degrees. 
Graduates include 183 Navy officers, 
29 Marine Corps officers, 32 Army 
officers, seven Air Force officers, six 
Coast Guard officers, 22 international 
officers, one international civilian and five 
Department of Defense civilians. 
Deputy SECDEF visits NPS 
Keen interest in higher education 
''Deputy Secretary of 
Defense William 
Perry's visit to 
NPS demonstrated his keen in-
terest in higher education for 
the armed services," said Dr. 
Harrison Shull, NPS provost, 
following Perry' s trip to the 
Monterey Peninsula last week. 
"He understands the school, 
the importance of graduate edu-
cation for the military, and the 
role that NPS plays in provid-
ing quality programs tailored 
to defense needs," added Capt. 
Joe Begbie, director of mili-
tary operations. 
Perry announced that the 
closureofFortOrd would serve 
as a pilot project in defense 
conversion and that DOD had Deputy Secretary of Defense Dr. William Perry (fur left) 
allocated $9 million to facili- ma/ces his way to King Hall auditorium to address NPS 
tale the transition of the base to students, faculty and staff. 
civilian uses. About $750,000will be used UC-Santa Cruz Chancellor Karl Pister 
for planning a joint University of Cali for- called the announcement "wonderful 
nia research center and California State news." 





U . Marshall B. Brown, USN 
U . Palrick J. Dennison, USN 
Lt. Daniel J. Ford, USNR 
Lt. Salvatore J. Gianizz.o, USN 
U . Tommy J. Jchnson. USN 
U. Cmdr. Ellen Kay Kneller, 
USN 
U. Raymond G. Lawry ll, USN 
U . Cmcl-. Christopher J. 
Mullarkey, USNR 
Lt. Frank L. Roberto, Jr. , USN 
U . Saw Woo Young, Republic 
of Korea Navy 
Cmdr. David J. Skocik, USN 
U . Kathleen M . S1cckler, USN 
U . Cmdr. Edwin F. Williamson, 
USN 
naval postgraduate school, monterey, california Lt. Eric H. Twi1c, USN Melody Angela Johnson, Eglin 
Air Force Base, Florida 








Capt. Gary Yale, USAF . 
Lt. Stephen Brawley, USN 
Ph.D. 
Comp•ler Science 








Lt. Cmcr. John c. CWrch, USN 
Eledrkal Engineer 
Lt. j .g. Leven! Misirlioglu. 
Turkish Navy 
Mechanical Engineer 
Lt. John Brian Carroll, USN 
Lt. Cmdr. Dean J. Cottle, USN 
U . Kent William Kettell, USN 
Aero••lkal I< A.lronHli<al 
£nsineer 
Capt. Jooeph Jean-Paul Daniel 
Gibeau, Canadian Air Force 
M.A. 
National Sccarlly Affairs 
Maj . Mitchell Alan Cook, USMC 
Capt. Gordon B. Hcndricl:son, 
USAF 
Capt. Franklin Jooeph Malafarina, 
Jr., USAF 
Capt. Lili D. Mann, USAF 
Capt. Lia Mastronardi, USAF 
Capt. Robert E. Melton, Jr., 
USAF 
Capt. David Allen Shields, USAF 
Lt. Cmdr. Terry Howard 
HO(lkins, USN 
Lt. Cmdr. Robert M . Jol~n. 
USN 
Joocph R . Donovan Jr., NPS 
Lt. Jon A. Skinnet, USNR 
M.S. 
Nalional S.c•rlly Affairs 
Lt. Stephen Michael Clarke, USN 
Lt. Cmdr. HO.Song Dupont, USN 
Lt. Stephen John Panchyshyn, 
USN 
Lt. Allison Groa Rou, USN 
Lt. Jon A . Skinner, USNR 
M.S. 
AeronHlical Enginttri,. 
Capt. Robert William Marshall, 
USMC 
Capt. Clayton Edward Brown, 
USA 
Maj. Gary P. McVa.ney, USA 
Maj. Robert K. Nicholson, Jr .• 
USA 
Maj. Ronald Frank Salyer, USA 
Maj . Waller Merline Wirth, Jr., 
USA 
Lt. Mark Coucl~ USN 
Lt. Gregory Jolu1 Fick, USN 
Lt. Jose 1 P•ul Fordham, USN 
Lt. J.g. Levent Mlslrlioglu, 
Turkish Navy 
Capt. UU D. Mann, USAF 
Joseph R. Donovan Jr., NPS 
Lt. Mark Couch, USN 
Lt. Cmdr. David B. Porter, USN 
Lt. Cmdr. Dean J. Cottle, USN 
Capt. Brian J. Byrne, USMC 
Cmdr. David J. Skoclk, USN 
Lt. Stephen Gulalcowski, USNR 
Cmdr. Thomu A. Johnston, USN 
Lt. Burke Roser Kallenberger, 
USNR 
Lt. Robert Leonard King, USN 
Lt. Gregory Scott Morin, USN 
Lt. Cmdr. David Brian Porter, 
USN 
Lt. Joseph Hutchison Woodward, 
USN 
Capt. Joocph Jean-Paul Daniel 
Gibeau, Canadian Air Force 
M.S. 
Allronaulkal Engineer!,. 
Lt. Colin C. Studcvan, USN 
M.S. 
Eledrkal Engin••rl• 
Lt. j .g. John David Wood, USCG 
Capt. David Malcolm Cross. 
USA 
Lt. Nclaon A. Armas, Ecuadorian 
Navy 
Lt. j .g. Lcvcnt Misirlioglu, 
Turkish Navy 
Lt. Arnold 0. Brown ill. USN 
Lt. Cmcr. Michael P. Buller, 
USN 




Lt. John Brian Carroll, USN 
Lt. George Palrick Cummings, 
USCG 
Lt. Peter Jo.<eph Zohttsky, USCG 
Capt. Ole A. Knudson, USA 
Lt. Richard Peter Blank. USN 
Cmdr. Jam .. Patrick Brown, 
USN 
Lt. Cmdr. Dean J. Cottle, USN 
Lt. Daniel Edward Butler. USN 
Lt. Cmdr. Robert L<e Cobb, USN 
Lt. Cmdr. Werner F. Hoyt, USN 
Lt. Kent William Keltcll , USN 
Lt. Pernell A. Jord:ut, USN 
Lt. Dean Michael Krcslos, USN 
Lt. Frccl-ic Walter Longenecker, 
USN 
U. Cmcl-. Kurt Alwin Muller, 
USN 
U . Michael Palrick Ruu11.""1u, 
USN 
U . Ricky Arthur Scr•iva, USN 
U . Fred 0 . P. Vollwciler, USN 
M.S. 
Lt. Cmdr. Bruce Allen Legge, Maruogtrnent 
USN Cap!. Brian J . Byrne, USMC 
U . Rena Locrcl~ USN C•pt. Lawrence Leroy Tumcr, Jr., 
U. Slcven E. Lundholm, USN USA 
U. Cmdr. Christopher R. Piclras, Lt. David J. Albrillon. USN 
USN U . Lisa C . Barfield, USN 
U . Aldo Bl'WI<> Schenonc, Lt: Dwayne F. Baxter, USN 
Maj. DonaldM. Elliott, USMC 
Capt. Richard M. Hancock, 
USMC 
Maj. John D. Harrigan. USMC 
Capt. Robert Alan Jacobs.USMC 
Capt. S1even Craig Kervlall, 
USMC 
Maj . Desmond P. McGlade, 
USMC 
Maj . Richard Marvin Powell, Jr., 
USMC 
Capt. Spencer Rutledge m. 
USMC 
Maj. Keru1eth Wayne Swellz. 
USMC 
Lt. Cmdr. Timothy P. Powen, 
USCG 
Capt. Gale Alicia Harrington, 
USA 
Capt. Malcolm K. Wallace, Jr., 
USA 
Lt. Joyce A. Allen-Kendrick, 
USN 
U. Clayton Ricltard Alle1~ USN 
Lt. Clluck Howard Banc, USN 
Lt. Robert Peter Benjamin, 
USNR 
Lt. Kevin Albert Bianchi, USN 
Lt. Gary Lym Brister, USN 
Lt. James Colvin Broadwater, 
USN 
U . Thomas L Brown, USN 
U . Robert Murray Byron, USN 
U . Ardrew Frederick Cully, 
Lt. Cmdr. Timothy P. Powers, Capt. Johann Thoma, German Army 
USCG Capt. Glm Koon Yeo, Singapore Navy 
Lt. Robert Peter Benjamin, USNR Lt. Cmdr. Joseph Paul Mattis, USN 
LL Carl William Deputy, USNR LL Michael Dale Joyce, USNR 
Lt. Wiiiiam Peter Jones, USN LL Michael Alan Kelly, USN 
Capt. Scott Joel Dolgoff, USA 
Lt. TI1or D. Aakre, USN 
Lt. Cmdr. John E. Kent, USN 
Ca t. James B. Sween III, USMC 
LL Cmdr. David Grey Simpson, USN 
Capt. Kevin E. Shanley, USMC 
LL Juan Carlos M. Mlnuto Espll, 
Argentine Navy 
Lt. Guy Edward Van Meter, USN 
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . Rear Adm. Thomas A. Mercer f 
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NEX gas lanes will be closed from 7:30 a.m. 
to noon on Wed. Sept. 29 while the gas 







LI. Maxie Rocker Davis, USN 
LI. Carl William Deputy, USNR 
LI. Donald Jooepll Ebner, USN 
LI. Eric T. Elser, USN 
LI. Cmdr. Dorolhy L Filbert, 
USN 
LI. 1bomu Allen Forrcat, USN 
LI. Wayne Alan Full..-, USN 
LI. George V. Haroutunian, Jr., 
USN 
LI. Johnathan Blake Hart, USN 
LI. TcddiAnn S. Hayes, USN 
LI. Cmdr. Frank Joseph Hughes, 
USN 
LI. Winney Lee Huskey, USN 
LI. Michael Alan Kelly, USN 
LI. James Wells Kilby, USN 
LI. Marie Richard Laxen, USN 
LI. Cmdr. Cinlon Dean Lewis, 
USN 
LI. Jouph A. Martinelli, USN 
LI. Patrick Jamca Maurassc, 
USN 
LI. Charles Lynn McBee, USN 
LI. Debra AM Morris, USN 
LI. Tma M. Paco, USN 
LI. Cmdr. Stephen Howard 
Powell, USN 
LI. Kenneth Charles Riner, USN 
LI. Cmdr. Kathleen M. Rondeau, 
USN 
LI. Cmdr. Steven C. Sellner, 
USN 
LI. Claude David Smith, USN 
LI. John P. Steiner, USN 
LI. Curtis David Stubbs, USN 
LI. Helen V. Thompson, USN 
LI. j.g. Hsin-Ycn Tsai, R.O.C. on 
Taiwan, Navy 
LI. Cmdr. Jerry Leroy Warwick, 
USN 
LI. Jamel B. Weatherspoon, 
USN 
LI. Dan H. Young, USN 
M.S. 
Inrornmtion Syslrms 
Sonja AM Johnson, NPS 
M.S. 
Comp•lrr Sc:ienco 
Capt. Terence Edward Busmirc, 
USMC 
Capt. Frederick P. B. TIIOrnlor~ 
Jr., USMC 
Maj. Stanley H. Watkins, USMC 
Capt. Roy David Young, USMC 
Capt. Steven Randall Zeowitz, 
USMC 
ht LI. Turgay Cince, Turkish 
Army 
Capt. David Malcolm Cross, USA 
Capt. Scolt Joel Dolgoff, USA 
1st LI. Mustafa Eser, Turkish Army 
Capt. Gregory Morris Johnson, 
USA 
Capt. Robert Romero Ordonio, 
USA 
Capt. John Howard Quigg, USA 
Capt. David J.-ph Sacho, USA 
Capt Randall C. Scoll, USA 
Capt. Richard S. Smith. USA 
Capt Kevin J. Walsh, USA 
LI. Tha- D. Aakre, USN 
LI. Daniel Patrick Corbin, USN 
LI. Marie DeCluc, USN 
LI. Todd Gregory Eotes, USN 
LI. John Henry Hearne, Jr., USN 
Charles Paul Lombardo, NPS 
LI. Eric Martin Mueller, USNR 
LI. Anthony Paul Roberts, USN 
Thomas SdlOlz. German USN 




LI. Cmdr. John E. Kent, USN 
M.S. 
Phy Iii< al 
Ouanognphy 
LI. Robert T. 
Haines, USCG 
LI. John L Mykyta .: 
USN ·: 
LI. Monty Graham : 
Spearman, USN .. 
LI. Rogerio Paulo · 
Ant ..... a11111linho, :' 
Portugucic: Navy \ 
LI. Cmdr. P..oolo ~ 
Capt. Andrew C. Yee, USA 
Capt. Johann Thoma. German 
Army 
Capt Hsi-Hsien Wu. R.O.C. on 
Taiwan.Army 
Capt Lian. Tian Toe, Singapore 
Navy 
LI. Laureano E. Onate, Colombian 
Navy 
LI. Cmdr. Almir Gamier SantOI, 
Brazilian Navy 
Capt. Oim Koon Yeo, 
Singapore Navy 
LI. Kenneth LC. Unger, USN 
LI. John D. Van Brabant. USN 
Lt. Sandra A. Williams, USN 
M.S. 
Applied Mathemaolk1 
Maj . Walt.er R. Dyar. USMC 
LI. Marion R. Holmes, USN 
M.S. 
Applied Phy&i<t 
LI. Midi.cl Dale Joyce, USNR 
LI. Charles Cwtis 
Meisenheimer. USN 
Capt. Kevin E. Shanley. USMC 
C..,c. Doo Jong Kim, Republic 
or Korea. Army 
Maj. Goran S. E. Penenoon. 
Swedish Army 
Maj . Paul Oiarles 1bomas. USA 
LI. Patrick J. Bowman. USN 
LI. William A. Carpentia-, USN 
Lt. David C. Owls, USN 
LI. Cmdr. Kyle M. Cnigic.USN 
LI. 1bomu Peter Hekman, USN 
LI. Norberto Gabriel 
Jimenez. USN 
LI. Robert Bruce Powers, USNR 
LI. Samuel Jody Strange, USN 
LI. j .g. Efthimios MitJos. 
Hellenic Navy 




Nityananda. Ministry or 
Defense. India 




(Command. Control & 
Communications) 
LI. W illie L Metts, USN 
LI. Barbara A. Shea, USN 
Giannetti, Italian i 
~ I ~ 
LI. Cmdr. John E. :: Syllloms Ttthnology 
Kent, USN (Space Systems Optntions) 
Capt. R~velt. G. Lafmtant. 
M.S. USMC 
Meteorology &< Maj. Michael S. O' Neil. USM 
Phyli<al 
Ouanognphy Capt. Melissa AM Slurgron, 
LI. Cmdr. Steven USA 
R. Cama-m.USM.li:i>i:i==========================~ Capt. Jeffrey A. Tong. USA 
LI. Douglas C. Marble. USN LI. Cmdr. Mark Jeffrey Fiebrandt, M.S. LI. Carl Allen Barksd:ale. USN 
LI. Cmdr. Ernest P. Pctzzick. USN USCG Applie• S<ionco LI. Paul Alon Forbes, USN 
LI. Robert Dominic Round. USN LI. Jon L Baca, USN LI. Tiiomu Ira Breed, USN LI. Raymond C. Gaw, usnr 
LI. Ronda Jean Beagle. USN LI. Robert Eric Coleman, USN LI. Roy Wayne Giles. USN 
M.S. 
Oporalio"" Ro ... nh 
Capt. fames J. Hamm Ill. USMC 
Capt. Barry D. Justice, USMC 
Capt. l>•vid S. Kunzmat' USMC 
Capt. Lawrence E. Miccolis. 
USMC 
Capt. James B. Sweeny lil. 
USMC 
Capt. Bryan Douglas Burris, USA 
Cap1. TollUll M. Ci<Jrra, USA 
Capt. Wcaley G. Gillman, USA 
Capt. Robert Stephen Guarino, 
USA 
Capt. Morris Grady Hayes, USA 
Capt. Willie J. McFadden U, USA 
Capt. Midiacl John McGuire, 
USA 
Capt. William Henry McQuail, 
USA 
Capt. Karl M. Schmidt, USA 
Maj. David Carson William.<. 
USA 
LI. Cmdr. Jolvi J. Cootcllo, USN Lt. Cmdr. Rodney D.O<xkworth. 
LI. James K. Otnbarn, USN USN LI. Robert John Haefner. USN 
LI. Matthew II. Dolan. USN LI. Amrew Richard G:illolta. LI. Kathryn Marie Helms. USN 
LI. Michael A. Dorko. USN USN LI. William Kelly llrndcrson. 
LI. Gregory A. Hildebrand.USN LI. Louis P. Gucm, USN USN 
LI. Cmdr. John F. Kconc, USN LI. Midiael lllomas Huff. USN LI . Fru*lin David llixcnbaugl~ 
LI. Cmdr. John D. Lape, USN LI . Tiieotlorc W. L llullkey. USN 
LI. Judith A. Laud..-, USN USN LI. P. . trick Kevin Leary, USN 
lJ. John Arthur Loog, USN lJ. William Peter Jones., USN LI. Brian Dominic Nc:ucnfeldl. 
LI. Mattliew P. . ut Macicjew.ti, Lt. Raymond E. Sullivan, Jr .• 
USN USN USN 
LI. Cmdr . .lo&e(il Paul Mattis.USN LI. Julia Pclrit1eh. USN 
LI. Robert Scott Murphy, USN M.S. LI. Cmdr. Trinon E. Pinto-
LI. Jack S. Noc~ USN Eaalntttiac Science S-man, USN 
Lt. Bradley L Olds. USN Capt. Rolf Michael I...okcnsgard, LI. Gary Robert Sdvam, USN 
LI. James J. Pellack, USNR USMC Lt. Cmdr. David Orey Simpown. 
LI. Ouiatoflllcr M. Rccga-, USN LI. Joseph M. Utschig. USN USN 
LI. Robert Andrew Rcifenbcrgcr, 
USN M.S. LI. Eric Stephen Slcz:lk. USN 
LI. Cmdr. Mark Raymond Riooi. Sy"'•"'-" Engineering LI. Guy Edward Van Meter, 
USN (Etoctronic Warhro) USN 
LI. David L Schiffman, USN Maj . J<>Rph Dougla..< l>•uplaisc. Lt. Cmdr. Larry Eugene 
LI. Robert G. Sdiult.z. USN USMC Whitmeyer. USN 
!CALENDAR The 1993 "All Hands" Navy Birthday Ball is scheduled to take place at the Doubletree Hotel in downtown Monterey. 
The ball begins at 6 pm Contact Kim 
Aldana at 647-5142 for ticket price. 
Distance: 
lst place - Robert Paskulovich 
2nd place - Tony Cricelli 
"Let's Make a Deal" 
Thursday, Sept. 30. 
This FSC seminar, from l to 3 
p.m. in Glasgow Hall Room 108, 
will show participants how to save 
money each time they buy a car. 
Call 656-3060. 
"All Hands" Navy Birthday 




lst place - Jeff Test 
2nd place - Stan Saroken 
3rd place - Bulent Olcay 
3rd place - Missy Cummings 
Time aloft: 
1st place - Monroe Harden 
2nd place - Dale Fedderson 
3rd place - Mike Moats 
Carrier landing: 
1st place - Mark Couch 
2nd place - Eric Victor 
3rd place - Stan Saroken 
Prizes donated by Spak' s SandwichShop. 
Deputy SECDEF 
(from page 1) 
"We are building a collaborative effort 
of public and private, civil and military, 
federal and state agencies, in a new kind of 
partnership," Pister said. Plans for both the 
UC research center and CSU campus in-
clude cooperative initiatives with NPS. 
Perry, who had been a member of a 
senior level commission that studied NPS 
and military graduate education programs 
in 1975, "devoted considerable time to learn-
ing the latest information about the school 
its activities, and the new initiatives re~ 




IQBSALE CHAIRS, good condi-
tion, $60 for both or 
15.8 CUBIC Ff. $35 each. Girl baby 
CHFSl"FREEZER, clothing, 0-12 mos. In-
excellent condition, fant car seat, baby 
$175. Call 372-8045. swing, price to be dis-
cussed. Cashmere coat, 
DIAMOND BRI- beige, size 14, $40. 
DAL SET, .33 ct. Color TV, 19 in., good 
Marquis center stone for video games, $40. 
and 6 baguettes (c36 Call 65~2665 daytime 
ct) will sell for best or 394-0064 evenings 
offer. Call 655-8135. after 5 p.m 
MEN'S 10 SPEED 1987 HONDA 15cc 
BIKE, hardly used, SCOOTER. Bought 
great condition, $90. new in 1990. Red , 
Call 649-8171. approx. 2,400 miles , 
excellent cond. S l ,05C:V 
1978 VW RABBIT, obo.Priceincludeshel-
$5000BO. Call 659- mets. Call 373-3854. 
1831. 
LARGE SEARS car-
THREE BROWN top carrier, Schwinn 
COLORED CAR- World JO-speed, Cen-
PETS, IOX 10, $30 tury 2000 car seat, 
each. One rose col- Wordstar 5.5 , Quicken 
ored carpet 12Xl2, 5.0 , Grammatik Ill . 
s 130. Call 64~8964. Best offer. Call 373-
3854. 
DENONCDPLAY-
ER, 5-disc changer, 
1988 CORVETTE 
COUPE, whitew/glass 
remote. New w/2- top. Complete option 
year service contract, package. 58K. $1 3,900. 
$225. Apple Macin- Call 393-%66. 
tosh 20MB external 
drive $120. Apple NOTEBOOK COM-
Image Writer II 4- PUTER, only $895. 
color printer, $195. Twinhead 3~SX, 84 
MathCad 2 .0 $55 , MD HD, 3.5" high den-
Stuffit Spacesaver sity floppy drive, 2 MB 
S 15. Kaboom! (sounds 
RAM, DOS 5.0,Carry-
ing case and ac adapter. 
for Mac) $10. Call LL~t price S 1,995. Call 
649-5690. 656-2456. 
Cong. Sam Farr, D-Carmel, called 
Perry'svisit"ared-letterday. Thecommu-
nity has finally gained the recognition it 
deserves." 
Awards (frompage 1) 
Lt. Cmdr. Bruce A. Legge, USN -
Chief of Naval Operations Communica-
tions Award 
Lt. Patrick J. Bowman, USN -
Chief of Naval Operations Electronic 
Warfare Award 
Lt. John Brian Carroll, USN -
Naval Sea Systems Command A ward in 
Engineering 
Capt. Scott J. DolgofT, USA and Lt. 
COMPUTER Z-28&. games : Their Finest 
l.J>w/20MB HD, VGA Hour, FA-18 lntercep-
graphics,3.5''highden- tor, A-10 Tanlc Killer, 
sity floppy drive. 13" wings , rocket Ranger, 
Zenith VGA Classic Silent Service and more. 
monitor and internal S400 080. Call 899-
modem Software and 8867. 
manuals provided for 
MS-DOS, Word-Per- 1982 KAWASAKI 
foct5.0andother.S5()(}' 550. Excellent condi-
obo. Call 649-8445. tion, only 4,500 miles. 
$1 ,600 wl helmet. Call 
1992 PLYMOUTH Tom at 375-6451. 
COLT, 3-door, ale, 
auto. $5,950. Call 65~ SAFE, 2.5 cubic feet 
2944. approx., looks like an 
end table. $75. Call 
1986 SUBARU STA- 65~2406. 
TION WAGON, ex-
cellent condition, one KING FULL-WAVE 
owner, meticuously WATERBED, mat-
cared for, ale, cruise, tress , liner, heater and 
likenewinsideandout, frame S75/obo; small 
$3,450. Call 372-8632. kitchenette w/4 chairs 
$35/obo. Daybed w/ 
1990 JEEP CHERO- trundt'l $50. Call 64~ 
KEE, 4/D, 4x4, 52K, 1421. 
dark burgundy, ale, tilt , 
externbf warranty avail., 1986 SAAB 900 TIJR-
excellent condition, BO, runs good, 131K, 
S 13,000 080. Call $4,00C:Vobo. Call 625-
~780. 5625. 
WOOD FENCE, 90 ft, 1984 TOYOTA CE-
original owner, $75. LICA GTS, 5-speed, 
Carpet, 12Xl0, beige, loaded, runs great . 
original owner, $20. S2,500'obo. Call 655-
Call 64~8153. 8751. 
1987 COUGAR LS, f:ORRENT 
v6, 78K, all power, 
cruise,newtires,$5,500. 3BEDR00/2 DATii, 
Call 626-3419. 
sun room, family room, 
AMIGA 500 COM- fire place, patio, best 
PUTER, w/extra disk school district in Pacific 
drive and monitor, soft- Grove, 1 block to For-
ware includes: Works! 
(word processor, data- est Grove, $1 ,350. Call 
base, spread~heet) top 375-3660. 
Michael A. Kelly, USN -
Rear Adm. Grace Murray Hopper 
Computer Technology Award 
Capt. Brian Byrne, USMC and Cmdr. 
Dave Skocik, USN -
Chief of Naval Operations Award for 
Excellence in Manpower, Personnel, 
Training and Analysis 
Lt. Carl A. Barksdale, USN -
Space Systems Operations A ward for 
Academic Excellence 
Maj. Gordon S. Pettersson, Swedish 
Army and Lt. j.g. Harilaos 
Papdimitriou, Greek Navy -
Monterey Kiwanis Club Outstanding 
Foreign Student Award 
VA BCH HOUSE, ~ 
4br/2 1/2 ba, 2 car ga-
rage, $800/mo, 1 yr/ NEED A BABY-SIT-
6mo lea~e. Off Lynne-
haven Pkwy by Salem 
TER? Why not join 
H.S., avail. now, call 
the La Mesa Baby-
372-2ffi3. 
sitting Co-op? Mem-
bers sit for points in-
stead of money. For 
SAN DIEGO CON- more information, call 
DO, Fashion Valley, 2 DamarisThomat655-
bdrm, 2 bth, 2-car-ga- 1087. 
rage, washer/dryer, al 
c, balcony, pool and BABYSITTER, new 
jacuzzi. Close to Mira- student needs sitter for 
mar,NAVSTA32ndst. 2 and half year old 
$95<Vpermth. Call~ daughter. Occasional 
5480. 
nights and some week-
end days. Call Steffenie 
Andreasen at 656-
25' RV TRAILER, 0355. 
sleeps 6, will set up, 
weekend or weekly LOSTSINGLEBLACK 
rates, Call 62~8039. FOLDING MOTOR-
CYCLEKEY,small, 
UPGRADED JBR, lost in vicinity of Her-
2BA HOME, w/hook- rmann and Glasgow 
Upl> and detached ga- Halls. Call 899-4060. 
rage, 2 miles from NPS, DRIVERWAN-1ED, 
near DMV, $9CXVmo. 
call 899-9 517 eve- to transport POV to 
nings. 
ea~t coast. Must have 
valid drivers license 
FURNISHED CON-
and good driving 
record. Call646-0384. 
DO, w/free golf near 
Palm Springs, sleeps 6, BIKE TRAILER 
S40<Vwk, reserve early WANTED,for2kids. 
for Christmas, New Call 373-6847. 
Years,otherdatesavail. 
Call Dave at 372-8206 
until 10 p.m. 
CONDO RENTAL Deadline for all 
SHARE, professional submissions 
person looking to share is Thursday one 
w/maleor femaleJosse- week prior to 
lyn Cyn. Rd. Call Nan publication. 
at or 375-5099 (home) 
and leave message. 
• 
• 
• 
